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Thursday. October 25
8:00 p.m.
Spirit Day - Footbaii StadiumJoin the Otterbein marching band, cheerleaders, football team. Homecoming Court, students, faculty and staff as they rally for Saturday’s Homecoming game. Show your Otterbein pride by dressing in OC clothing.
Giassof'91_____________________________
• The Holiday Inn Worthington will serve as the 1991 Reunion Class Hotel.To make your reservation call 614-885-3334.
. Saturday morning “pre-parade” tailgate breakfast featuring Schneider’s donuts at the Toledo Scale’s parking lot.
• Class of ’91 will walk in the Homecoming Parade following breakfast.
• Class picture taken behind the Campus Center immediately following the Homecoming Parade.• Saturday night gathering at the “G.I.”.
Be on the lookout for additional information about activitiesthat the Class of ’91 will participate In.
Saturday. October 27
Fraternity & Sorority Gatheringsstop by your chapter’s house on Homecoming Day, or feel free to contact your chapter’s alumni president prior to Homecoming to know what your chapter will be doing at Homecoming.
8:30 am
Breakfast for aii Former Nationai 
Aiumni PresidentsAttention all former National Alumni Association presidents and spouses! You are Invited to a continental breakfast in the Howard House Lounge.This will 
be a great opportunity to meet with other National Alumni Association leaders for a rousing 
start to Homecoming 2001. Please RSVP to the Alumni Office 
^614-823-1650^
10:00 am
Homeceming ParadeWatch current students, alumni and Otterbein’s newest group of alumni,“OAK” (Otterbein Alumni 
and Kids), as they march in this 
year’s parade.
9:00 a.m.
Health a Physical Education 
Department Alumni Breakfast— 
Bike Center LoungeAll Health Education, Physical Education, Athletic Trainers and Sport Wellness Management alumni are invited to breakfast in the Rike Center Lounge. Come by for some food and conversation about the past and about our future plans and goals. Contact the Health &4 Physical Education Department at 614-82^-^^28 to m^icateyour attendance.
6:30 p.m.
Reunion Sociai & Binner for the 
Ciasses of 76, ’81, ’86, a ’95The Elephant Bar & Restaurant, 995 E. Dublin-Granville Road will 
be the site for this year’s social &4 dinner for all reunion classes. This will be a cash dinner allowing everyone the opportunity to order what they wish. Special seating will be set-up for each reunion class. Contact the Alumni Office 
at 614-82:^-1650 to reseryej^ou r 
seats.
Otterhein Afumni a Kids “OAK”Homecoming will mark the introduction of the Alumni Association’s newest group of active alumni. “OAK” is designed to provide alumni programming to address the interests 8>i needs of “young alumni” with children.
If you graduated between the years of 1970 and 1990 you will be receiving a survey as to how OAK 
can be meaningful to you and 
your child.
11:00 a.m.
Pre-Game LunchCardinals Nest, 2nd floor of the Campus Center, will be the site for this year’s pre-game brunch. 
Special pricing will be extended to children under age 12 & children 2 and under eat for free.
11:00 a.m.
Post Parade Children’s ActivitiesFor everyones enjoyment, the Otterbein Gospel Choir will perform. Hungry? Have lunch in the Roost, open to serve you Homecoming Weekend.
BegistrationTent—stop by the Registration tent in front of the Campus Center 
between 9:00 noon.
• Pick up a name-tag• Homecoming information available• Register under your class year
Tan Oelta 80th AnniversaryPlease join us in celebrating 8o years of Tomo Dachi. Celebrations will begin at io:oo A.M. at i66 W. Main Street.
Kappa Phi Omega 
Celebrating 80th AnniversaryCall Julie Saker, the new Director of Greek Life @ 614-823-1250 for additional information.
Half Time
Presentations: King a Queen 
Coronation - Ballenger FieldCoronation Ceremonies of the 2001 Homecoming King & Queen
6:30 p.m.
Binner Cabaret... then head to Riley Auditorium for student performed musical cabaret acts. An evening of fine food and entertainment for ail to enjoy. (Look for more information in the Family Day Mailer coming soon). Call 614-82^-^202 for infor­mation.
New Alumni Directory for 2002!
Watch for mailings or phone calls from Publishing Concepts to update your information for a new Alumni Directory. Ordering information will come shortly.(If you do not wish to be in the new directory, please call 614- 823-1650 to ensure your Info will 
not be included.)
Otterbein College 
Office of Alumni Relations 
One Otterbein College 
Westerville, Ohio 43081-2006
ADDRESS SERVICE REQUESTED
NONPROFIT 
ORGANIZATION 
STANDARD 
U.S. POSTAGE PAID 
WESTERVILLE, OH 
PERMIT NO 177
Homecoming 2001 Hotel Accommodotions
Signature Inn
I-270 & Cleveland Ave, 6767 Schrock Hill Court
Columbus, OH 43229 
614-890-8111 614-822-5252
Call for reservations by October 1st and mention the 
Otterbein Homecoming.
For more information, please call the Office of 
Alumni Relations at 614-823-1650.
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